




Поездка в Казань была проб­
ной для Смоленской епархии, 
так что мы, можно сказать, были 
переопроходцами. Нижний 
Новгород меня лично не впе­
чатлил. Вспомнилось, что в 
Горький (такназывался городе 
1932 по 1990 год) был сослан 
академик Сахаров, что здесь 
его насильно кормили через 
зонд. Разруха, безденежье, буд­
то попали в 1970-е годы...
В течение получаса чиновни­
ки, сидя по одному в своих джи­
пах, ехали потоком на террито­
рию Кремля -  работать. Такое 
я видела впервые, даже хоте­
лось снять видеофильм. Пеш­
ком шли только секретари...
Деревенские дома Нижего­
родской области поразили сво­
ей красотой. На чердаке обяза­
тельно в каждом доме слухо­
вое резное окно, а наличники 
на окнах —  деревянное круже­
во. Просто заглядение...
Позднее, прочитав куплен­
ные буклеты, я узнала, что Алек­
сандр Сергеевич Пушкин, ког­
да ехал в Оренбург собирать 
материал о Емельяне Пугачё­
ве, останавливался в Нижнем 
Новгороде. Его поведение по­
казалось губернатору подозри­
тельным, и он устроил поэту 
пышный прием с вкусным обе­
дом и шумным балом, решив, 
что Пушкин —  чиновник, кото­
рый приехал проверять город. 
После возращения из поездки 
Александр Сергеевич расска­
зал эту историю Николаю Ва­
сильевичу Гоголю. Так появил­
ся «Ревизор".,.
свияжск
Свияжск расположен среди 
двух рек на острове, длина ко­
торого составляет один кило­
метр, а ширина —  600 метров. 
Основал древний город 20-лет­
ний Иван Грозный, чтобы взять 
Казань. Возвращаясь из оче­
редного неудачного похода на 
столицу Казанского царства, 
государь присмотрел место 
среди заливных лугов, прика­
зал под Угличем срубить го­
род-крепость е два раза боль­
ше, чем Московский Кремль, а 
для этого необходимо было 
подписать каждое бревно и 
сплавить по реке 800 километ­
ров. Крепость в Свияжске была
сооружена всего за один ме­
сяц. Сегодня на острове рас­
положены несколько монасты­
рей и церквей, одну из них, 
деревянную, Иван Грозный ве­
лел срубить всего за один день, 
чтобы помолиться перед похо­
дом на Казань. И столица Ка­
занского царства пала...
Александр Сергеевич Пуш­
кин после посещения Свияжс- 
кэ. пораженный красотой это­
го места, написал стихотворе­
ние « Как на острове Буяне».
КАЗАНЬ
Древние улочки напоминали 
то Будапешт, то Прагу, то Па­
дую, то другие европейские го­
рода. Но при этом везде при­
сутствовал восточный колорит. 
Интересно, что с одной сторо­
ны там можно увидеть право­
славный храм, а через доро­
гу —  мечеть...
На старинном Арском клад­
бище мы посетили маленький 
храм Ярославских чудотворцев, 
В нем все стены увешаны древ­
ними иконами...
Далее мы поехали в Петро­
павловский собор, где находит­
ся икона Божией Матери Смо­
ленской. Интересно, что храм 
православный, а орнамент —  
татарский.
Собор построил промышлен­
ник Михляев в честь Петра I. 
Купец владел суконной фабри­
кой, продукция которой счита­
лась самой лучшей в России. 
Петр I однажды обратился к 
нему и предложил стать моно­
полистом в этой сфере, но с 
условием, что он 
оденет русскую ар­
мию. В честь тако­
го события Михля­
ев возвел собор и 
пригласил прави­












но царь Иван Гроз­
ный, Храм соору­
жен в честь взятия 
Казани. В 2005 
году напротив со­
бора построили са­
мую большую и главную мечеть 
в честь последнего имама Ка­
занского ханства, погибшего 
при обороне Казани в 1552 году. 
Вход в мечеть свободный, не­
обходимо только надеть юбку и 
платок. Неподалеку от Казанс­
кого кремля находится и своя 
«Пизанская» башня, отклонение 
от оси которой составляет 1,8 
метра.
На территории Нижегородс­
кой области поразило то, что в 
каждом населенном пункте есть 
старинная церковь, которая ре­
ставрируется, Но когда мы въе­
хали в Арзамас, ранее закры­
тый город, все просто ахнули. 
Пять величественных,красивых 
соборов стояли в одну линию 
на холме...
В Дивеево мы попали по-
Наталья Владимировна 
МИНИНА, кандидат педаго­
гических наук, доцент ка­
федры теории и методики 
физической культуры и 
спортивной медицины, 
очень любит путешество­
вать. В каждой поездке она 
ведет дневник, куда запи­
сывает самые яркие впечат­
ления. Некоторыми своими 
путевыми заметками Ната­
лья Владимировна подели­
лась с читателями нашей 
газеты (приводим в сокра­
щении).
эдней ночью. Было темно, но 
церкви сияли огнями. Утром 
мы отправились в монастырь, 
отстояли очередь к мощам Се­
рафима Саровского, чудом по­
пали к иконе «Умиление», пе­
ред которой он когда-то мо­
лился.
Святая Канавка, или Канавка 
Пресвятой Богородицы, меня 
разочаровала: представлялось, 
что мы пойдем именно по ка­
навке (яме), которую вырыл Се­
рафим и сестры обители, а мы 
шли по насыпному валу, а ря­
дом внизу тянулся укреплен­
ный ров...
В свое время батюшка Сера­
фим приказал вырыть канавку, 
по которой Божия Матерь 
ежедневно будет проходить в 
свой удел и защищать от Анти­
христа. Он говорил: «Кто ка­
навку с молитвой пройдет и 
прочитает 150 раз “Богороди­
це Дево, радуйся", тому будет 
тут и Афон, и Иерусалим, и 
Киев!» Сделать это не очень 
просто. Протяженность ее —  
800 метров: или идти надо 
очень медленно, или очень бы­
стро читать...
После закрытия монастыря в 
1927 году Канавку во многих 
местах засыпали, вал сравня­
ли, а в южной части проложили 
канализацию. Только после 
1992 года возобновился ход по 
Канавке, а в 2006 году закончи­
лось ее восстановление.
Вот таким познавательным 
было мое путешествие в Ка­
зань, Нижний Новгород, Сви­
яжск.
